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Consumption Associated with the Health Care in Rural Yogyakarta, Indonesia: 





    In this paper, I discuss the consumption style of people in rural Yogyakarta, Indonesia from the viewpoint of the 
health care as a state of physical, mental and social well-being. Specifically, I focus on the type of consumption 
associated with health preservation, medical treatment, elderly care and examining both goods and services.  
    First, I studied the village inhabitants’ use of the public health care services and consider that the users of these 
services are in the lower in the local hierarchy. By the consumption except the public health service, the consumption 
style of the villager is similar to the lifestyle of the urban dweller spending property for a health care. 
    Secondly, I mentioned that consumption related to elderly care can be made possible through economic 
redistribution among families. The village inhabitants are making economic efforts to approach a " lifestyle like 
middle class ". The implication of this mentality varies. Even if information and concepts, goods, and services 
inevitably enter the village life from outside the village or globally, it is still most important for village inhabitants to 
screen out what is a necessity right now. 
    Finally I pointed out the factors influencing economic growth in the rural area, the future strategies for goods 
and services providers, and the lifestyles of young people following their strategies. 
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1) ジョグジャカルタはジャカルタと並ぶ第一級地方自治体に指定され，特別区と訳されるが，本稿では行政区の区と区
別して特別州と表記する。 

































































県は州の平均を超えて高齢化率4)が 16.8%と高い。就業構造は公務員 1.5％，農業 25.4％，商業 25.8％，












































わせた57 名は，都市部へ定期的にアクセスする人々であり，住民のおおよそ5 分の1 となる。季節的な
短期間の出稼ぎ者を含めば，都市部のライフスタイルを経験している者はさらに多いと考えられる。 




ずかな現金を得ることがある。また，2015 年から米国の支援を得たインドネシアのNGO 団体がB 地区
の女性らにバナナの皮を用いた籠作りを指導する活動が始まり，活動に参加する主に育児中の若い農民女
性がわずかな報酬を得ている。 
A 村における教育施設は，小学校が6 校（公立5，私立1）および中学校が1 校（公立1）あり，高校
                                                          
5)  Pembinaan Kesejahteraan Keluarga: PKK 




9) ジャワ暦は Legi，Paing，Pon，Wage，Kliwonの5曜からなる。 
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13) 例えば、離乳食（SUN Bubur Susu Bergizi 120g）は6万6千ルピア，新生児用オムツ（MamyPoko Popok Tape Extra 
Dry isi 72 pcs）は14万6千ルピア，大人用オムツ（popok celana dewasa）17万4千ルピア，ウエットティッシュ
（Pigeon Wipes Anti Bacterial Tisu Basah 60 Lembar）は3万3千700ルピア。 


















れていた［福岡 2010: 77］。その後政府は，2014 年 1 月 1 日から国民皆保険制度 BPJS（Badan 













RI 2009a］。また，インドネシア社会省によれば，社会福祉サービス（Pelayanan Kesejahteraan Sosial）とは，社
会的な問題を抱えている個人や家族、地域住民に対して、問題を克服するあるいはニーズを満たすことを目的とし



























［垣本 2009: 98；江上ほか 2012: 174］。しかし，上述したようにBPJSへの移行期にある今後，経済状
況によらず公的制度へ依存できる部分は依存するという判断がなされることも考えられる。そこで，次に
参加型コミュニティ活動である地域保健活動に注目し，より地域レベルの保健医療サービス利用状況を確
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認する。 




























                                                          
20) 本地区の集会場にて予防接種が実施されることはない。 










く価格でランニング・マシーン（alat fitness treadmil）やエアロバイク（sepeda fitness），マッサージ・
チェア（kursi pijat）を販売する。また，人々の間で運動不足は様々な病気を引き起こすとの認識が高ま
り，フィットネスジムやヨガ教室に通う人々まで存在する。 

















マウンテンバイク(sepeda gunung ／sepeda MTB)を購入してクロスカントリ ・ーコースに見立てた山岳





かける。新商品は高額だが中古品であれば 50 万ルピア（2015 年，1 ルピア＝0.009 円）以下で販売され
                                                          
23) 例えば，“DOKTER KITA”TV RI，KOMPAS online. http://health.detik.com/ 

































































生活に必要な車椅子（120 万ルピア），および，取手のついたマグカップ（Termos mug cangkir，約 20











































さらに，病いの症状によるが，尿瓶(pispot urinoir dewasa，1万5千ルピア)や排尿カテーテル（alat 































                                                          
27) イクラス（ikhlas）とは，イスラーム教の聖典によって教えられる概念である。 








































を拡大し，2010 年以降 5 年で店舗数は倍増した。2 社が運営する「コンビニエンスストア」はどちらも

























察する必要があり，ホワイトらはその鍵となる要素は教育であることを指摘している。［White and Ugik 
Margiyanti 2016: 67］。 
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